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ABSTRAK 
PT. Goldfindo Intikayu Pratama adalah perusahaan 
manufaktur yang bergerak di bidang usaha industri furniture dari 
kayu dan industri veneer. Tingkat penjualan yang dapat dicapai PT. 
Goldfindo cukup besar khususnya dalam kegiatan usaha ekspor yang 
berkembang pesat. Dengan tingkat penjualan tersebut akan 
berpengaruh terhadap faktur pajak yang diterbitkan perusahaan dan 
juga berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pajak 
pertambahan nilai yang terutang. Atas kegiatan usaha ekspor yang 
dijalankan perusahaan menyebabkan PT. Goldfindo dalam 
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai akan cenderung mengalami 
kelebihan pembayaran pajak. Pengelolaan PPN lebih bayar tersebut 
oleh perusahaan dilakukan kebijakan restitusi di bulan Juni 2015. 
 
Perkembangan teknologi dan peraturan pemerintah yang 
bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan faktur pajak 
menjadikan e-Faktur sebagai suatu inovasi baru dalam mewujudkan 
pembenahan sistem administrasi PPN. E-Faktur adalah faktur pajak 
yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan 
dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya e-
Faktur, yang sudah dilakukan perusahaan adalah tidak lagi membuat 
faktur pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik. 
Dalam hal ini berarti bahwa DJP berupaya untuk terus 
mengoptimalkan potensi pajak serta berupaya untuk meningkatkan 
pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga realisasi penerimaan 
pajak dapat tercapai dengan lebih baik, efisien, dan efektif. Oleh 
karena itu, e-faktur diharapkan dapat memudahkan DJP untuk 
melakukan pengawasan dan memudahkan wajib pajak melakukan 
pelaporan dan pembayaran pajak pertambahan nilai.  
 
Dalam hal ini, hasil penelitian mengungkapkan bagaimana 
tanggapan PT. Goldfindo dengan adanya e-Faktur serta apakah 
dengan aplikasi baru tersebut dapat lebih meningkatkan pemenuhan 
kewajiban PPN bagi perusahaan. 
 
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, E-Faktur, Regulasi 
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ABSTRACT 
PT. Goldfindo Intikayu Pratama is a manufacturing 
company conducting business in the furniture industry of wood and 
veneer. The level of sales that can be achieved PT. Goldfindo are 
quite high, specifically in the export activities, in which are still 
growing rapidly. With this kind of high sales growth will definitely 
affect the tax invoicing by the company, and will also affects the 
amount of value added tax paid. In other words, the increasing 
growth of business activities export of PT. Goldfindo will generate 
overpayment in Value Added Tax payment report. Management of 
Value Added Tax overpayment by the company is done by applying a 
policy of restitution in the month of June 2015. 
 
The development of technology and government regulation 
aims to prevent many companies in abusing the tax invoices results 
the E-Invoice technology as a new innovation in bringing the 
improvement of the administrative system of Value Added Tax into 
reality. The E-Invoice system is by definition a tax invoice statement 
prepared by a software application or electronic system that is 
designed and provided by the Directorate General of Taxation. By 
the presence of the E-Invoice technology, that has been done by the 
company is no longer generate a tax invoice in manual form but in 
electronic form. This way will show that the tax authorities from the 
Directorate General of Taxation is committed to continuously 
optimize the tax potential and seeks to improve the fulfillment of tax 
obligations so that tax revenues can be better achieved efficiently 
and effectively. As a result, E-Invoicing is expected to facilitate the 
Directorate General of Taxation to monitoring and facilitate 
taxpayer reporting and payment of value added tax. 
  
In this case, the research results how the responses of PT. 
Goldfindo with E-Invoicing and whether the new application can 
improve  the Value Added Tax obligation compliance for the 
companies. 
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